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The Council has approved the Cornrnissionf s proposal.for u. 
"*gtJla- tion  setting  up in  the EEC an inforrnation service on farm incomes ]and
conduct of business.  ;  l
Such a service has been found necessary to obtain reliable
information on various types of  farm which will  help the Conmissicin
in  the elaboration of Conununity agricultural  policy,  particularly  ]in
implementing the agricultural  regulations. 
I
l
The infornation  service will  collect  details  of accounts needled
for  an annual assessment of  lncomes of  full-tirne  farners growing cp.sh
crops and for  studyi-ng the conduct of business on certain  types ofl
farm requiring particular  attention  at  Conmunity 1eve1.
The data collected riIl  be used as a basis for  an annual repoft
on the situation  in  agriculture  and agricultural  markets in  the
Conmunity 
I
Information will-  be gathered from farms selected. by regional 
]
committees appointed by the ivlember States and including governnrent]
and farming representatives. 
]
An individual  return sheet for  each farm selected will  be ara{vn
up by accounting offices  or centres,  these sheets wj-l,l mention no]
name s.
' tr'or the first  three years the nurnber of  farms investi-gated
(account-keeping farms) will,  be restricted  to ten thousand.. Ourin$
this  initial  period only farms with an area of five  hectares or mo*e (a little  over truelve acre6) will  be incfuded in  the survey, but t$is
limit  will  not apply to  farms under crops ivith a high value in  terds
of output per hectare -  sudh as wine, fruit,  vegetables and oifs. 
I
In  each Mer:ber State an office  will  be designated to provide {he essential liaison  between Community and regional authorities. 
f
Thc' regulation sets up a Community Comnittee attached. to the 
1
Cornnission  on the same lines  as the agricultural  management corunit!ees.
?his Committee will  advi-se on the principal  measures to implenent lire regulat!,on before they are adopted by the Commission; it  will  alsd be
consul-ted on the selection of account-keeping farns by the regional
conmittees and. on the interpretation  of data supplied by the accoun]t-







Le Consel.L vL€$t drappfor,nrer Ia propo6l.ti.on dlun rbgf.enent
de la ComrLssLon portent ci6atton drun.rdseau df i.afornattfn. 
- conptable agr1ooLe sur 1o revenu et 1ldconomle des sxplo+*rt'^Loas
agrl.cql€o dane la  CDD r
Lrdtabllsaerrent dtun tel  rdeeau aravbre ndceesatre pfur
proour€r I  la  GormrLcsl.on dang Ie oadre du ddveloppenent  dl
ta pol,ttlque agrlcol€ I hotanrrant en vue de I t apPllcatLon f es
rbglenents agrLcoles, dea Lnfornrations obJeotLvea tur  +93
r€v€nut et le fonotlonneaent 6oononrlque de dfveraes oategPrleg
clr exploLtationg agrLool,€s dana la  Counrunaut6
Le but de ce r6seau dtlnfornratlon est de recueLlll'r
Lea donnCee oonptg,bler ndoeaaalres dlune part l  la_oonst?1t":1?i
annuelle deg reienue dals leg expLoLtations atsricoles oripntees
veru la vente €t aonstl.tuant le  bege de .1taotLvlt6 prl.ncLpale
du chef drexploLtatl.on et df autra patt -b lbralyee al 99t9f
tLonnenent 6conomigue de oertalnec oat6gor{ec dfdrploltatf,'ons
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l6aeau d.rlnfornatlon conptablo agrioola
Les 6l6rrente obtenuc au 6oyen de oe r€3eau drlnfo
aer:rrl.ront
annuol gur
notaament de bsge A X.tdtabll.egenent dtun raqp





Les exploLtatlong ohols{ee feront ohactrne lf obJet dr
fl.ohe dtexpiol.tatLon tndl.vLduelle et anoilyne 6tabtte par
u,n off,loe ou bureau de oomptablltt6 agrl.ooler
agrLcoleE dane la  Comrunaut6r
Lec Lnfornratl.ong n'ecuelllleg Brovl'€ndront
chol.sleg par dea oomitda rcdgLonarrr. Ceg oomitds
ddalgnda par les Dtatc nembreg et  oonprendront
deg reprdeontants de lfadnr:lnlstratLon st  de la
agrLoo1e.
Durant les trol.s premlbrea anlcer, Ie nonbre dtexpl
tattone otcervdec (expioftatl.ong oonptablee) Eera 1l'rrLt6
A fO OOO. Au oours de oette p6riode de d6nanrager on ne
retLendra pour la  oonctatatl.on dee revenus que lee explo
tl,oas d t nne superfl,ole .au molru 6gale e oing haotarec;
ee lroo/6,o
-2*




c€tte  ll.ml.te de Eul)€ffl,cLe ntl,ntervenant oep€ndant  paa
l:our les  exploLtatl,ons  S productlons intensivee oouun€
J-eq producttons vLtL-vLniool€sr frultl.brel  J"dgumLbre  ou
oL6Lcole.
Etat nenbrel un' organ€ dera ddelgn6 Dans chaque
pour asgu.rer 1es
mnnrrnautaires et
Le rbglenent institue  enfln  un conrl.td ooEmunautalre qul f,onctlonnera aupr&s de la  dorri:rLssLon eel,on La prooda
des corrLt6s de geetlon.  Ce corr{td aura A. donner un avl-s eur J.es prlncLpaloE nodal.i.t6s dlappllcatl.on du rbglenent
en question avant que celles-ci  eoLent arrftCee par la
Coulr:isaiont 11 Bera en outrc oonsultd pour la  vtirJ.fLoatl
du chol.x des exploitatlons  comptablee op6rd par LeE
oom{tds rdgionaux et pour Ltapprdoiation dee donnCee
coaptables fourniee par lss  offLces oorrptabJ.es.